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n aquest número el nostre col·laborador Joaquim Pera Isern,
ressuscita uns fets de la primeria del segle vint, que posen de
manifest quin era l’humor que gastaven determinats personatges
de l’època.
Carles Sàiz continua evocant, amb la vena inextingible, la vida i
obra de Lluís Domènech i Montaner, aquesta vegada en la seva vessant
d’ideòleg del catalanisme. Des d’aquesta perspectiva, ens explica el seu
urc a l’hora de construir la nació catalana moderna.
Antoni Cruanyes ens dóna a conèixer noves efemèrides inèdites sobre la
guerra del francès a casa nostra, amb la publicació, per primera vegada,
d’una llista completa dels soldats per barris, que entraven en sorteig per
tal d’entrar a files. Un document de primer ordre perquè pràcticament no
hi manca cap família del Canet d’aquell temps. Joan Ballart, continua la
seva tramesa d’articles relacionats amb l’època marítima del poble: la
més important de la nostra història.
Ja fa temps que Xavier Mas ens havia anunciat que iniciaria una secció a
base de personatges canetencs que haguessin destacat per la seva
personalitat, fos quina fos aquesta condició, alguns d’aquests personatges
encara són recordats per les seves qualitats físiques o morals, d’altres per
la seva originalitat i d’altres, simplement, perquè es tractava de
personatges pintorescos. És per això que aquesta nova secció comença
amb personatges marginals, però en seguiran de tota mena, o sigui, per-
sones serioses, competents, originals etc.
També com a continuació de la secció inaugurada al número passat sobre
articles importants escrits per personatges de tessitura que han escrit
sobre Canet, hi trobareu un altre article sobre el bergantí negrer Tellus, del
mateix Josep Rovira i que va formar part d’un número formidable de la
revista L’Avenç, dedicat monogràficament al tràfic d’esclaus des de les
costes africanes al Nou Món. Un tracte vergonyós que no van defugir pas
els nostres avantpassats dedicats al transport marítim. Creiem que té un
interès extraordinari perquè reprodueix dos documents que posen
perfectament al descobert el negoci d’esclaus fins al més petit detall. En
un d’aquests documents, un soci li diu a l’altre que el fill del primer (que es
dedueix que tot just devia haver sortit de l’adolescència), adquirirà una
gran experiència amb aquest viatge sobre com funciona el tracte. Ni un
rastre d’humanitat, parlen de revendre persones reduïdes a l’esclavatge
amb la mateixa manca de sentiments amb què ho farien si es tractés
d’ovelles o de vaques. Un autèntic testimoni de la nostra història encara
que no sigui de les seves pàgines més glorioses, precisament.
Un cop més hem arribat a Nadal i per tant, desitgem, en primer lloc, unes
Bones Festes a tots els socis del Centre d’Estudis Canetencs i també a tots
els lectors del Sot de l’Aubó. Com a felicitació nadalenca tornem a publicar
un escrit que per Nadal de 1948 va escriure el nostre col·laborador i amic
Josep Rovira Fors. L’hem deixat en castellà com a testimoni de la persecució
del català d’aquells anys infaustos. Malgrat estar escrit en una llengua
forçada té un encant que encara ens ha semblat vàlid com a testimoniatge
d’aquestes festes entranyables que, ateses les circumstàncies d’aquells
temps, encara ho semblaven més d’entranyables.
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